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ABSTRAK
Individu dengan hemodialisis jangka panjang sering merasa khawatir akan kondisi sakitnya yang tidak dapat diramalkan dan
gangguan dalam kehidupannya.  Untuk menghadapi masalah tersebut diperlukan koping  yang baik. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui gaya koping pada pasien yang menjalani Hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh Tahun 2014. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan teori Lazarus & Folkman 1984, yang menyatakan ada dua koping yang
dilakukan. Yang pertama gaya koping positif yang terdiri dari problem solving, utilizing social support, looking for silver lining,
dan yang keua Mekanisme koping Negatif yang terdiri dari Avoidance, self-blame, wishfull Thinking. Jenis penelitian ini yaitu
metode deskriptif eksploratif. Penelitian dilakukan diruang dialisis pada tanggal 23 Mei sampai 7 juni 2014 Penelitian ini
menggunakan teknik quota sampling. Jumlah sampel 88 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner. Hasil penelitian
menunjukan bahwa 64,8% responden menggunakan koping adaptif. Saran peneliti bagi perawat agar tetap lebih memberikan
prnyuluhan mengenai koping bagi pasien.
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